TINJAUAN PENGGUNAAN METODE ACTIVITY BASED COSTING

DALAM MENENTUKAN TARIF JASA KAMAR PADA 





 KESIMPULAN DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan penulis, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa hasil dari perhitungan tarif kamar dengan menggunakan metode 
Activity Based Costing yaitu : 
1. Harga yang ditetapkan manajemen hotel lebih rendah (under costing) dari hasil 
perhitungan menggunakan metode Activity Based Costing yaitu, pada kamar 
tipe standard sebesar Rp54.220 dan kamar tipe superior sebesar Rp32.432.  
2. Harga yang ditetapkan manajemen hotel lebih rendah (over costing) dari hasil 
perhitungan menggunakan metode Activity Based Costing yaitu, pada kamar 
tipe deluxe sebesar Rp20.439. 
 
5.2.1 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukan di atas, maka penulis 
memberikan saran yang mungkin dapat dijadikan masukan bagi perusahaan di masa 
yang akan datang yaitu pihak Hotel Wisma Bari diharapkan mengaplikasikan 
metode Activity Based Costing segera mungkin untuk dapat menigkatkan daya 
saing perusahaan. Dengan menggunakan metode Activity Based Costing, pihak 
hotel dapat mengambil keputusan dengan lebih baik yang bersifat operasional 
maupun strategi. 
